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БЮЛЛЕТЕНЬ  НОВЫХ  ПОСТУПЛЕНИЙ
за февраль 2013 года
2. Естественные науки
1.  Состояние природной среды Беларуси : экологический 
бюллетень, 2011 год / Национальная академия наук 
Беларуси, Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды ; под общ. ред. В. Ф. Логинова.  — 
Минск : Минсктиппроект, 2012. — 360, [2] с. 
УДК 502(476)                                                           ББК 2
ЧЗ1            1
22. Физико-математические науки
2. Горбач, Н. И. Теоретическая механика. Динамика : 
учебное пособие для вузов / Н. И. Горбач. — 2-е изд., испр.  
— Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 319, [1] с. — (ВУЗ). 
УДК 531.3(075.8)                                                  ББК 22
ЧЗ1            2 
3. Касаткина, И. Л. Физика для старшеклассников и 
абитуриентов : интенсивный курс подготовки к ЕГЭ / И. Л. 
Касаткина.  — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 735, [1] с. 
УДК 53(075.4)                                                        ББК 22
ЧЗ1           1
4. Кривовичев, С. В. Кристаллохимия минералов и 
неорганических соединений с комплексами 
анионоцентрированных тетраэдров / С. В. Кривовичев, С. К.
Филатов.  — Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петерб. ун-та,
2001. —199с.
 УДК 549.02:548.3                                                 ББК 22
ЧЗ1            1
5. Маталыцкий, М. А. Теория вероятностей, математическая
статистика и случайные процессы : учебное пособие для 
вузов / М. А. Маталыцкий, Г. А. Хацкевич.  — Минск : 
Вышэйшая школа, 2012. — 719, [1] с. 
УДК 519.2(075.8)                                                       ББК 22
ЧЗ1           1
6. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей 
математике : [полный курс] / Д. Т. Письменный. — 11-е изд. 
— Москва : Айрис-Пресс, 2013. — 602, [1] с. — (Высшее 
образование). 
УДК 517(075.8)                                                       ББК 22
ЧЗ1          5 
АБ1        95 
7. Старовойтов, Э. И. Механика материалов : учебник для 
вузов / Э. И. Старовойтов.  — Гомель : БелГУТ, 2011. — 379
с.   УДК 539.3/.6(075.8)                                                 ББК 22
ЧЗ1         1
31. Энергетика
8.  ТКП 388-2012 (02230/02030). Правила подготовки и 
проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими 
организациями и потребителями тепловой энергии. ТКП 
387-2012 (02230). Расследование и учет нарушений в работе
объектов энергетического хозяйства потребителей 
электрической и (или) тепловой энергии : сборник нормат. 
правовых актов РБ / сост. Л. С. Овчинников.  — Минск : 
Дизайн ПРО, 2012. — 76 с. 
УДК [621.31 + 697](083)(476)                                   ББК 31
ЧЗ1           2 
33. Горное дело
9. Данилов, В. А. Технология производства и ремонта 
горных машин и оборудования. В 2 т / В. А. Данилов, В. Я. 
Прушак, Е. М. Найденышев.  — Минск : Тэхналогія, 2007. 
— 491 с. 
УДК 622.012.7 + 621.002                                         ББК 33
ЧЗ1          2
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
10.  Основы трибофатики : лабораторный практикум по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-36 12 
01 "Проектирование и производство сельскохозяйственной 
техники" дневной и заочной форм обучения  / В. Б. Попов, 
В. Ф. Хиженок ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Сельскохозяйственные машины".  — 
Гомель : ГГТУ, 2013. — 71 с. 
УДК 621.81(075.8)                                           ББК 34.44я73
Аб1       14
ЧЗ1        5
11.  Справочник конструктора-инструментальщика / В. И. 
Баранчиков [и др.] ; под общ. ред. В. А. Гречишникова, С. В.
Кирсанова. — 2-е изд., перераб. и доп.  — Москва : 
ЧЗ1          1
Машиностроение, 2006. — 541 с. — (Библиотека 
конструктора).
 УДК 621.9.02(035)                                                   ББК 34
12.  Теория прокатки [Электронный ресурс ] : методические 
указания к контрольным работам по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1-42 01 01 
"Металлургическое производство и материалообработка  
(по направлениям)" направления 1-42 01 01-02 
"Металлургическое производство  и материалообработка 
(материалообработка)", специализации 1-42 01 01-02 01 
"Обработка металлов давлением" дневной и заочной форм 
обучения / Ю. Л. Бобарикин ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное 
производство".  — Гомель : ГГТУ, 2013. — 9 с. — Режим 
доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК 621.77(075.8)                                    ББК 34.621я73
ЭЧЗ
13.  Элементы управления и регулирования 
гидропневмосистем [Электронный ресурс ] : лабораторный 
практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-36 01 07 "Гидропневмосистемы 
мобильных и технологических машин" дневной и заочной 
форм обучения / Д. Л. Стасенко, И. Н. Головко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Гидропневмоавтоматика".  — Гомель : ГГТУ, 2013. — 91 с. 
— Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.    
УДК 65-33(075.8)                                   ББК 34.447я73
ЭЧЗ
14. Зайцев, Г. Н. Нормирование точности геометрических 
параметров машин : учебное пособие для вузов / Г. Н. 
Зайцев, С. А. Любомудров, В. К. Федюкин ; под ред. В. К. 
Федюкина.  — Москва : Академия, 2008 — 362, [1] с. — 
(Высшее профессиональное образование).
УДК [621.713 + 621-187](075.8)                               ББК 34
ЧЗ1       1
15. Ловкис, З. В. Гидравлика : учебное пособие для вузов / 
З. В. Ловкис. — Минск : Беларуская навука, 2012. — 438, 
[1] c. 
УДК [621.22 + 532](075.8)
АБ1           45
ЧЗ1          5
16. Назаратин, В. В. Технология изготовления стальных 
отливок ответственного назначения / В. В. Назаратин.  — 
Москва : Машиностроение, 2006. — 233 с.
 УДК 621.74.002.6:669.14                                         ББК 34
ЧЗ1          1
17. Сильман, Г. И. Термодинамика и термокинетика 
структурообразования в чугунах и сталях / Г. И. Сильман.  
— Москва : Машиностроение, 2007. — 301 с. 
УДК 669.1:536.7                                                       ББК 34
ЧЗ1          3 
18. Тариков, Г. П. Прикладная механика : учебное пособие / 
Г. П. Тариков, А. Т. Бельский . — Гомель : ГГТУ им. П. О. 
Сухого, 2012. — 172 с. 
УДК 621.01:531.8(075.8)                                            ББК 34
Аб2          5
СБО         1
ЧЗ1          2    
37. Технология древесины. Производства легкой
промышленности. Полиграфическое
производство. Фотокинотехника
19.  Полимер-силикатные машиностроительные материалы :
физико-химия, технология, применение / [С. В. Авдейчик и 
др.] ; под ред. В. А. Струка, В. Я. Щербы.  — Минск : 
Тэхналогія, 2007. — 431 с. 
УДК 678.07                                                                ББК 37
ЧЗ1          3
40. Естественно-научные и технические основы
сельского хозяйства
20.  Основы проектирования сельскохозяйственной техники
[Электронный ресурс ] : курс лекций по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1-36 12 01 
"Проектирование и производство сельскохозяйственной 
техники" дневной и заочной форм обучения / В. Б. Попов, 
А. В. Голопятин ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Сельскохозяйственные машины".  — 
Гомель : ГГТУ, 2013. — 179 с. — Режим доступа: 
http://library.gstu.by/alis/.  
УДК 631.3(075.8)                                             ББК 40.72я73
ЭЧЗ
21.  Эргономика и основы дизайна сельскохозяйственных АБ1          14
машин : курс лекций по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1-36 12 01 "Проектирование и 
производство сельскохозяйственной техники" дневной и 
заочной форм обучения  / А. В. Голопятин ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Сельскохозяйственные машины".  — Гомель : ГГТУ, 2013. 
— 93 с. 
УДК 631.3:331.101.1(075.8)                 ББК 40.72я73
 ЧЗ1           5 
51. Социальная гигиена и организация
здравоохранения. Гигиена. Эпидемиология
22. Мархоцкий, Я. Л. Основы радиационной безопасности 
населения : учебное пособие / Я. Л. Мархоцкий.  — Минск :
Вышэйшая школа, 2011. — 223, [1] с. — (ВУЗ) 
ББК 51.26я73
АХЛ         2 
63. История. Исторические науки
23.  Страны Западной цивилизации XIX - начало XX в : 
хрестоматия / [сост.: И. Р. Чикалова, Р. А. Чикалов].  — 
Минск : Вышэйшая школа, 2010. — 527, [1] с. — (ВУЗ). 
ББК 63.3(4)5я73
ЧЗ2          1
24. Довнар-Запольский, М. В. История Белоруссии / М. В. 
Довнар-Запольский. — 3-е изд. — Минск : Беларусь, 2011. 
— 590, [1] с.                                                     ББК 63.3(4Беи)
ЧЗ4          1
25. Новик, Е. К. История Беларуси : с древнейших времен 
до 2012 г. / Е. К. Новик, И. Л. Качалов, Н. Е. Новик ; под 
ред. Е. К. Новика. — 3-е изд.  — Минск : Вышэйшая школа, 
2012. — 542 с.                                  ББК 63.3(4Беи)я73
ЧЗ4          1
65. Экономика. Экономические науки
26.  Макроэкономика : курс интенсивной подготовки / под 
ред. И. В. Новиковой, Ю. М. Ясинского. — 3-е изд.  — 
Минск : ТетраСистемс, 2011. — 302, [1] с. — (Студенту к 
экзамену) (Экзамен на отлично).                                               
ББК 65.012.3
ЧЗ2         1
27.  Организация производства на сельскохозяйственных 
предприятиях : учебное пособие для вузов / [И. П. Бусел и 
др.] ; под общ. ред. Н. С. Яковчика.  — Минск : ИВЦ 
Минфина, 2012. — 574, [1] с.                 ББК 65.321-801я73
ЧЗ2         3
ЧЗ4          2
АБ2        20 
28. Беларусь и страны СНГ : статистический сборник / Нац. 
стат. комитет Респ. Беларусь. — Минск, 2012. — 180 с.             
  ББК 65.051.1 
СБО         1
29.  Экономика и организация инфраструктуры 
агропромышленного комплекса : курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 
1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 
специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на 
предприятии агропромышленного комплекса" дневной и 
заочной форм обучения  / Н. В. Ермалинская, Е. А. 
Кожевников ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономика и управление в отраслях".  —
Гомель : ГГТУ, 2013. — 163 с. 
УДК 338.43 + 338.49(075.8)                     ББК 65.32-112я73
ЧЗ2         5
ЧЗ4         1
30. Арсенов, В. В. Инновационное развитие 
агропромышленного комплекса : учебное пособие / В. В. 
Арсенов, П. И. Иванцов ; Академ. управ. при Президенте 
Респ. Беларусь.  — Минск, 2012. — 163 с. 
                                                              ББК 65.321-551я77
ЧЗ4          1
ЧЗ2          1
31. Бабосов, Е. М. Управление персоналом : учебное 
пособие для вузов / Е. М. Бабосов, Э. Г. Вайнилович, Е. С. 
Бабосова.  — Минск : ТетраСистемс, 2012. — 287 с. 
                                                       ББК 65.291.6-21я73
ЧЗ2          1
32. Зубко, Н. М. Национальная экономика Беларуси : 
краткий курс лекций / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур, А. Н. 
Зубко.  — Минск : ТетраСистемс, 2012. — 224 с. 
                                 ББК 65.01(4Беи)я73 + 65.9(4Беи)я73
ЧЗ2          3
ЧЗ4          2
33. Иванцов, П. И. Инновационная экономика : пособие / 
П. И. Иванцов.  — Минск : Дикта, 2012. — 154, [1] с. 
                                                              ББК 65-551я73
ЧЗ2          1
34. Иванцов, П. И. Управление агропромышленным 
комплексом: теория и практика : учебное пособие / П. И. 
ЧЗ2         1
Иванцов ; Академ. управ. при Президенте Респ. Беларусь.  
— Минск, 2012. — 194, [1] с.
                                                         ББК 65.321-21я77
35. Ильин, А. И. Планирование на предприятии : учебное 
пособие для вузов / А. И. Ильин. — 9-е изд. — Минск ; 
Москва : Новое знание, 2011. — 667 с. — (Высшее 
образование).                                          ББК 65.291.23я73
ЧЗ2          1
ЧЗ4          1
36. Лемешевский, И. М. Микроэкономика : основы 
микроанализа и белорусская практика / И. М. Лемешевский.
— 4-е изд. — Минск : ФУАинформ, 2010. — 671 с. 
                                                         ББК 65.012.1я73
ЧЗ2          1
37. Леутина, Л. И. Финансовая система Республики 
Беларусь : учебное пособие / Л. И. Леутина, Т. Г. Струк ; 
Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь.  — Минск, 2012 
— 166, [1] с. 
                          ББК 65.261(4Беи)я73 + 65.9(4Беи)261я73
ЧЗ2         1 
ЧЗ4         1
38. Молокович, А. Д. Финансы и финансовый рынок : 
учебное пособие для вузов / А. Д. Молокович, А. В. Егоров. 
— Минск : Издательство Гревцова, 2012. — 254, [1] с.
                                           ББК 65.261я73 + 65.262.1я73
ЧЗ2         1
39. Мясникович, М. В. Макроэкономическая политика 
Республики Беларусь: теория и практика : курс лекций / М. 
В. Мясникович ; Академ. упр. при Президенте Респ. 
Беларусь.  — Минск, 2012. — 175 с. 
                                                             ББК 65.012.3я73
ЧЗ2          1
40. Новикова, И. В. Экономическое развитие: модели 
рыночной экономики : учебное пособие  / И. В. Новикова, 
А. Ю. Семенов, Т. В. Максименко-Новохрост.  — Минск : 
ТетраСистемс, 2012. — 223, [1] с. 
                                                            ББК 65.011.3в631я73
ЧЗ2          1
41. Новыш, Б. В. Экономико-математические методы 
принятия решений : пособие / Б. В. Новыш, В. К. Шешолко,
Д. В. Шаститко ; Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь.
— Минск, 2012. — 178, [1] с.                          ББК 65в631я73
ЧЗ2          1
ЧЗ4          1
42. Подхватилина, С. С. Статистика сельского хозяйства : 
учебное пособие для вузов / С. С. Подхватилина.  — 
Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 239 с. — (ВУЗ).
                                                                ББК 65.051.532я73
ЧЗ2         2
ЧЗ4         1
43. Теплякова, Н. А. Финансы и финансовый рынок : 
Ответы на экзаменационные вопросы / Н. А. Теплякова. — 
2-е изд.  — Минск : ТетраСистемс, 2012. — 222 с. — 
(Ответы на экзаменационные вопросы).
                                                ББК 65.261я73 + 65.262.1я73
ЧЗ2         1
44. Ширшова, В. В. Теория и практика инвестиционных 
расчетов : учебное пособие для вузов / В. В. Ширшова, 
А. В. Королев.  — Минск : Изд-во Гревцова, 2009. — 293, 
[1] с.                                                ББК 65.263-26я73
ЧЗ2         1
66. Политика. Политическая наука
45. Бабосов, Е. М. Основы идеологии белорусского 
государства : курс лекций / Е. М. Бабосов.  — Минск : 
Амалфея, 2012. — 215 с. 
                                                                 ББК 66.052(4Беи)я73
ЧЗ2         1
ЧЗ4         1
46. Вонсович, Л. В. Политология : курс интенсивной 
подготовки / Л. В. Вонсович. — 2-е изд.  — Минск : 
ТетраСистемс, 2010. — 351 с.                          ББК 66.0я73
ЧЗ4         1
47. Мельник, В. А. Основы идеологии белорусского 
государства : учебное пособие для  вузов / В. А. Мельник. 
— 2-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 342, [1] с. 
— (ВУЗ).                                              ББК 66.052(4Беи)я73
ЧЗ2         1
ЧЗ4         1
48. Мясникович, М. В. Государственное регулирование 
социальной сферы : учебное пособие для вузов / М. В. 
Мясникович, Н. Б. Антонова, О. Б. Хорошко ; Акад. упр. 
при Президенте Респ. Беларусь.  — Минск, 2011. — 230 с. 
                                 ББК 66.3(4Беи),41 + 65.9(4Беи)-94
ЧЗ2         1
ЧЗ4         1
67. Право. Юридические науки
49.  Административное право : учебник  / под ред. Л. М. 
Рябцева.  — Минск : Амалфея, 2011. — 318, [1] с. 
                                                        ББК 67.401(4Беи)я723
ЧЗ4        1
50.  Кодекс Республики Беларусь о браке и семье : 9 июля 
1999 г. № 278-З.  — Минск : Амалфея, 2012. — 189, [1] с. —
(Кодексы Республики Беларусь). 
                                                         ББК 67.404.5(4Беи)-324
ЧЗ4        1
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